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Problemfeld















Ziel: Ausführliche Beschreibung des 
Entwicklungsobjekts
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Entwickler müssen mehrere 
Beschreibungsmittel verstehen
[VDI 3260:1977]













Informationen sind nicht offensichtlich



























 Probleme bei der 
Informationsübergabe

































Informationsfluss im Entwicklungsprozess problematisch
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Stand der Technik
• Unterschiedliche kommerzielle und universitäre Ansätze
• Keine umfängliche Unterstützung
• Informationsaustausch ist Entwicklungsabläufen untergeordnet
 Probleme nur unzureichend gelöst  neue Ansätze 
erforderlich
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Smarte Werkbank - Idee






o Reduzierung von Fehlermöglichkeiten
o Verkürzung des Entwicklungsprozesses
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Smarte Werkbank - Idee
• Explizite Modellierung des Informationsflusses 
• Umsetzung in Plattform
• Anbindung von Entwicklerwerkzeugen über Schnittstellen
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
Anforderungen: Lösungsneutrale Aufgaben-
stellung ohne Realisierung (Funktionsprinzip, 
Baugruppe, Algorithmen…)
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
Entwicklungsschritte: auf andere 
Entwickler ausgelagerte, in sich 
geschlossene Entwicklungsaufgaben
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
Lösungen: Umsetzung der 
Aufgabenstellung
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
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• Auswirkung von Anforderungen
• Gezieltes Finden der beteiligten Entwickler bei Anforderungs-
änderung
Nutzen:
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
03.01.2019
• Ableitung der Entstehungsgeschichte von Lösungen 
• Beteiligte Entwickler
• Getroffene Entscheidungen mit Begründung
Nutzen:
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Smarte Werkbank - Informationsflussmodel
03.01.2019
• Finden von Inkonsistenzen im Modell
• Offene Anforderungen
• Lösungen ohne Anforderungen
• unerfüllten Anfragen
Nutzen:
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 Verwendung MQTT als Kommunikationsprotokoll
o Quasi-Standard im IoT
o Verschiedene Broker einsatzbereit
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 Konzeption Plattform, prototypische Umsetzung
 Kommunikation über MQTT-Broker
 Anbindung von Entwicklertools
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 Dokumentation von 
Erfahrungswissen
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Smarte Werkbank – aktuelle Entwicklung
Backend Visualisierung
 Prototyping u.a. für Benutzerschnittstelle
 User Flows und Wireframes als Grundlage
 Ziel: interaktionsfähiger HTML-Prototyp
Entwicklungs-
assistenz IMV
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Smarte Werkbank - Ausblick
 Beschäftigung mit neuen Visualisierungskonzepten
 Nutzung von VR für Entwicklungsunterstützung -
Ergonomie
 Betrachtung grafischer Web-Editoren als Umsetzung
 Entwicklungsassistenz IMV
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